








OEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAAIDWIJK. 
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£ KAIKTR APPENPRCEF 1940 CP TO! 
($ix door Ir. D. J. Pattfe! 
1. Doel« Het doel van dit proefje was, on na te gaan, hoe 
de pH van de grond verandert en hoe de plant rea­
geert, wanneer we aan een zure grond verschillen­
de groote hoeveelheden kalk toedienen. Hierbij 
hebben we twee zeer verschillende gronden, n. 1. 
een humus-arme, zure zandgrond en een humus-rij-
ke, zeer zure veengrond, met elkander vergeleken. 
2. Voorbereidingen. De beide voor deze proef gebruikte 
gronden kwamen uit de praktijk. De 
zandgrond was afkomstig van L. v. d. 
Berg, Leeweg 12 te Naaldwijk. De 
veengrond van Vos en Bik, Lisbloem-
straat 26 B, Botterdam (Hillegers-
berg). 
Allereerst werden van deze grond ana­
lyse' s gemaakts 
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Zooals we uit deze cijfers zien, zijn 
er zeer groote verschillen. De zand­
grond is slechts zwak zuur, beeft een 
laag stikstofgehalte en een betrekke­
lijk laag kaligehalte, terwijl de droog-
rest zeer laag is. 
De veengrond is uiterst zuur, heeft 
een vrij hoog stikstofgehalte en kali­
gehalte en een zeer hooge dr©ogrest. 
Het fosforgehalte is bij belde gronden 
2. 
ongeveer gelijk, voor zoover liet in 
water oplosbare gedeelte betreft. 
0» na te gaan, hoeveel kalk noodig 
gou zijn om op deze beide gronden de 
verschillende pH-trappen te bereiken» 
hebben we een titratie-curve gemaakt. 
(Zie grafiek I). 
Hieruit zien we al meteen, hoe «eer 
de theoretisch benoodigde hoeveel­
heid kalk, welke noodig is oa 10 g 
veengrond van pH 5 op 8 te brengen 
verschilt van die, welke noodig is 
oa hetzelfde te bereiken bij 10 g 
zandgrond. Daar de pH van de zand­
grond rui» 5 was, dus niet erg zuur, 
hebben m deze grond, behalve net 
kalk, ook net zwavelzuur getitreerd. 
0» de lagere pH's te krijgen, zou­
den we dan zwavelzuur aan de grond 
kunnen toevoegen. In de praktijk ge­
beurt dit meestal aet zwavel, daar 
in de grond bacteriën voorkomen (Thio-
bacterium thio-oxydans m aanverwan­
ten), welke in staat zijn zwavel tot 
SOj te oxydeeren, waardoor #as zwm-
zuur ontstaat. Daarom is op de gra­
fiek de tMfevoegde hoeveelheid HgSO^ 
omgerekend en uitgedrukt in mg S per 
10 g grond. 
Uit deze titratie-curven lezen we nu 
af, dat noodig is, omt 
de zandgrond van pH 4.75 op 5 te 
brengen» 1^g C&O per 10 g grond, 
de zandgrond van pH 4.75 op 6 te 
brengen: 41g CaO per 10 g grond, 
de zandgrond van pH 4.75 op 7 te 
brengen: 6feg CaO per 10 g grond, 
de zandgrond van pH 4.75 op 8 te 
brengen I 9*«€ CaO per 10 g grond. 
Daar in de praktijk steids blijkt, 
dat niet alle kalk, welke aan de 
grond wordt toegevoegd, direct werkt, 
zoodat de pH in verreweg de neeste 
gevallen na een eenmalige kalkgift 
ver beneden de theoretisch berekende 
hoogte blijft, hebben we de uit de 
titratie-curve afgeleide hoeveelheden 
met 2& vermenigvuldigd en zoo hebben 
dus de potten der opeenvolgende serie1s 
de volgende hoeveelheden gekregent 
ferle te verwachten pH aantal g CaO 
oer Dot 
Zp 5 5.- 2.5 
Zp 6 6.- 10.» 
Zp 7 7.- 15.-
Zp 8 8.- 25.-
De proef is genomen in groot# bloem­
potten, elk bevattende * 10 kg grond. 
De hoeveelheden CaO zijn daaron bere­
kend op 10 kg grond. Iet aantal g CaO 
per pot kont juist overeen net het 
aantal mg per 10 g grond, du» «et de 
cijfer« van de titratie-curve. 
Om de grond «uurder te staken, is ge­
bruik genaakt van fijn zwavelpoeder. 
De titratie-curve geeft aan het aan­
tal atg i per 10 g grond. Dit kent 
overeen met het aantal g 8 per pot» 
Om dezelfde redenen al» bij de kalk 
toevoeging hebben we neer i toege­
diend dan theoretisch noodig «at, ia« 
niet alle zwavel direct tot zwavel­
zuur omgezet iml werden. Ob de pH op 
4 te brengen hebben m 1 g 0 per pot 
noodig. Ok de pi op 3 te brengen 
3.25 g 8. Deze hoeveelheden lija ver­
dubbeld, zoodat we gegeven hebbent . 
Serie 'te vernachten pB aantal g S oer Bót 
Zp 3 3t- é.f 
lp 4 4.- 2.-
De proef ia iti-duplo geno»en,dus 
elke serie bestond uit twee gelijk-.' 
behandelde potten. 
De hoeveelheden kalk voor de »we 
veengrond zijn evenali die foor de 
zure MBdgrond uit de titiatie-cttrire 
afgeleid. Daar echter de hoeveelhe­
den hier Ut m^Umêï&g tot de hoe­
veelheid grond veel hooftr «are» .Éêa 
bij de zandpotten, hebben we hit* [ 
niet 2§t doch 2 »aal de thüoretiptk 
benoodigde hoeveelheid CaO toege­
diend en well 
Serie te verwachten pH aantal g CaO 
oer cot 
Vp 3 3.- 0.-
?p 4 4.— 20.-
Vp 5 5.- 60.-
Vp 6 6.- 90.-
Vp 7 7.- 110.-
Vp 8 8.- 130.-
Ils kalkmestatof werd gebruikt, zoowel 
voor de «and- als voor de veengrond: 
schelpkalkbloem met een gehalte van 
72 % CaO, zoodat de toegediende hoe­
veelheden schelpkalkbloem en zwavel 
bedragent 
Zp 3 - 6.5 I 
Zp 4 - 2.- « 
Zp 5 - 4.- « 
Zp 6 - 15.- w 
Zp 7 - 22.5 " 
Zp 8 - 37.5 « 
JMtnm.Ui 
T| 3 - 0»- g 
Vp 4 - 30.r* 
Vp 5 - 90.- « 
Vp 6 - 135.- " 
Vp 7 - 165.- " 
?p 8 - 195.- * 
zwavel per pot 
N II N 
schelpkalkbloem per pot 
« m n 
It M It 
W tl tt 
schelpkalkbloem per pot 
N MM 
M MM 
m «I « 
« UW 
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1» Uitvoering.« Op 3 Mel 194# Is de grond «et de benoodlgde 
kalk gemengd en zijn de potten gevuld» ter­
wijl tevens per pot 40 g 15-10-20 Is gegeven. 
6. 
a. Proefplant. Op denzelfden datum zijn de toasten­
planten (Alisa Graig) In de potten 
gezet. Deze planten waren van tevo­
ren In kweekbakjes en daarna In 
bloempotjes gekweekt. Ze waren zeer 
gelijkmatig gegroeid en mogen be­
schouwd worden als goed gelijkwaar­
dig beginmateriaal voor de proef. 
b. Bemesting. Op 3 lei kregen alle potten 40 g 
15-10-20 (zie blz. 5). 
Op 22 Juni werd bijgenest met 6 g 
15-10-20 per pot. 
Op 3 Juli werd bijgenest met 6 g 
15-10-20 per pot. 
. ' •, ;• 
Op 10 Juli werd bijgenest met 6 g 
15-10-20 per pot. 
Op 17 Juli werd bijgemest met 6 g 
15-10-20 per pot. 
Op 24 Juli werd bijgemest met 6 g 
15-10-20 per pot. 
In totaal is dus per pot geaest met 
70 g 15-10-20. 
c. De groei. De planten groeiden va» het begin af 
zeer voorspoedig, verschillen vielen 
niet waar te nemen. Begin Juni be­
gonnen echter geléidelijk verschillen 
zichtbaar te worden, n. 1. de planten 
in de veengrond groeiden forsch«» 
vertoonden wat ongekruld«» donletrAtr 
bladeren, hetgeen d* pl&ntan in d« 
zandgrond niet deden. De planten in 
de serie's Zp 3 en Zp 4, welke «et 
6 A 
zwavel waren behandeld, vertoonden bo­
vendien een lichter groene kleur. Ver­
der begonnen de nog groene vruchten 
van de Zandserie hier en daar bruine 
vletten aan de onderkant te krijgen; 
het verschijnsel wordt aangeduid »et 
de naam "neairotM... Vooral in de zuur­
ste potten trad dit verschijnsel sterk 
op. De planten der Veenserie vertoon­
den het niet. 
Op 10 Juni en op 14 Juni zijn hierover 
aanteekeningen gemaakt, zooals te eien 
is op staat I en II. 
Op 14 Juni was het verschijnsel ook 
zeer sterk opgetreden bij de planten 
in de zure veeapotten. Ook bij de 
oogst zijn de vrachten *»t neusrot 
apart gehouden en afzonderlijk ge­
wogen. 
Begin Juli vertoonden de planten Zp 3 
en Zp 4 een duidelijk gele kleur, mis­
schien een giftige invloed van de hier 
toegediende hoeveelheid zwavel? 
Half Juli begon in pot Zp Ô a sterk 
het verschijnsel op te treden, dat we 
tot dusverre hebben aangeduid met de 
mam "vergelingsziekte1*. De bladeren 
worden hierbij geel tasteten de nerven, 
terwijl de nerven zelf groen blijven. 
Het bladmoes zwelt op» wordt blikkerig 
en hard en breekt seer gemakkelijk. 
7. 
Er is een overmaat aan zet®«#! la des« 
bladeren, die blijkbaar niet afgeloerd 
kan worden. 
Tegen het «inde der proef vertoonde 
ook plant Zp 8 b het verschijnt«! in 
zeer lichte mate. Of dit in verband 
staat met de bemestingstoestand van 
den grond» of dat het «en besmetting 
is, is niet uitgemaakt temen worden. 
Alle planten op de zandgrond hadden 
tegen het einde der proef een grijs-
blattw-groeae•kleur der bladeren, 'ter­
wijl in de top-bladeren veelal lichte 
plekje* tasschen de nerven optraden» 
De bladeren kreiden seer sterk. 
De planten op-4«: veengrond vertuenden . 
het bladkmllen ia «Inder« na te» m- "//. 
ren meer noramal groen, hoewel ô©k 
hier, vooral duidelijk in serie Vp 6 • 
de lichte vlekjes tasschen de nerv®» 
aanwezig waren. 
d. De grond. Daar gevreesd werd, dat bij het gie­
ten de structuur in de bovenlaag der 
potten bedorven sou kunnen worden, werd 
van het "befin af een laag turfiwXa 1 • , ; 
boven op de grond gebracht, om dei#. . 
voor dichtslaan"ea snel isfttregen te 
behoeden. Ondank» dese maatregel was 
de structuur der imnÉgroat in vrijwel 
alle potten seer slecht. sa-'/ 
re potten hadden een seer berief vast« 
8. 
structuurJ welke het monster nemen 
moeilijk maakte. 
Aan het geven fan een laag turfmolm is 
een bezwaar verbonden» dat hier niet 
onvermeld mag blijven, n. 1. bij het 
bijmesten zal een deel van de bemesting! 
zouten aan de molm geadsorbeerd blij­
ven, Bovendien blijft turfmolm lang 
vochtig, een ideale gelegenheid dus 
voor plantenwortels om zich in t® ont­
wikkelen. Dit bleek ook inderdaad zeer 
sterk het geval te zijn. Het hoeft geen 
betoog, dat 200 een deel der wortels 
in een geheel ander milieu verkeert, 
dan waarbij met de proefopzet reke­
ning wordt gehouden en dit moet m. i. 
zooveel mogelijk vermeden worden. 
Door Ir. v. Koot werden memsters ge­
nomen om het verschil in bacterie-
groei in de zure en basische grond 
te kunnen beoordeelen. De uitslag was 
alsvolgtj 
Monster Da tua Nat. Vochtgeh. Aantal bact. .sur. z «rond , 
Vp 3 9 Juli 64.6 % 50.000 
n 3 17 " 52.3 w 1.000.000 
Vp 8 9 * 58.8 « 7.000.000 
Vp 8 17 " 53.9 M 6.ÖÖ0.000 
We zien dus, dat de verschillen zeer 
in het oog springend zijn en dat de 
bekalkte grond een veel rijker bac­
terie-leven heeft.' 
e. Grondonderzoek. Gedurende de groei werd in to­
taal 6 naai een monster uit de 
putten genomen. Van elke serie 
werd uit beide potten een mon­
ster gestoken en deze werden 
gemengd en daarna onderzocht. 
Zie hiervoor de tabel der ana­
lyse-cijfer s. 
f. Oogst. Op 8 Juli is begonnen met oogsten. De 
laatste pluk had plaats op 30 Septem­
ber. Op deze laatste datua werden alle 
tomaten, dus de pluk-rijpe zoowel als 
de nog groene afgeplukt en gewogen. 
Zie eerder de oogst-staten. 
g. Resultaten. Als maat voor het effect dat de 
bekaIking (of de benesting mit 
zwavel) heeft gehad, hebben we de 
pH en de plantengroei, of liever 
nog de productie der planten, dut 
de hoeveelheid vruchten, welke door 
de planten zijn voortgebracht. 
Uit de staten III en 71 zien we, 
dat de pH in de diverse serie's 
aan vrij groote schommelingen tij­
dens de groei onderhevig is geweest. 
Dit is begrijpelijk, wanneer we 
bedenken, dat de planten zelf door 
hun groei de pH kunnen beinvloeden 
(vorming van zuren, onttrekking 
van ionen), dat ook bacteriën en 
schimmels in de grond er invloed 
op hebben, dat verder de potten 
10. 
geregeld zijn bijgem#st, waardoor dus 
telkens weer nieuw© ionen worden toege­
voegd en tenslotte, doordat de zwavel 
©n d© kalkmest geleidelijk ter beschik­
king zullen komen en de pH dus steeds 
meer naar de lage- resp. hooge kant 
zullen trachten te verschuiven. 
Om vergelijking mogelijk te maken, heb­
ben we voor elke serie het gemiddelde 
van de successievelijk-' gemeten pH 's 
genomen en hiertegen d® opbrengst van 
elke serie uitgezet (gle grafiek II en 
II A). 
De opbrengst der groepen hebben we ge­
splitst in A + B + C-tornaten eenerzijds 
en CC • Kriel + Neusrott«-tornaten an­
derzijds, dus in goede vruchten en 
slechte (of kleine) vruchten. 
We zien dan zeer duidelijk, dat de 
planten op zandgtond geheel anders op 
de pH reageeren dan op veengrond. 
Beschouwen we eerst de A + B + C-toma­
ten. Op de zandgrond zien we de op­
brengst snel stijgen bij toenemende pH, 
terwijl blijkbaar het optimum bij de 
hoogste pH (6.5) nog niet is bereikt. 
Het verband tusschen pH en opbrengst 
verloopt vrijwel rechtlijnig. 
Geheel anders is het be«ld op de veen­
grond. In de eerste plaats liggen hier 
de opbrengsten bij gelijke zuurgraad 
aanmerkelijk hooger dan op de zand­
11. 
grond. In de tweede plaats vertoont 
de curve een duidelijk optimist In de 
buurt van Jft 6. Wordt de pH neg hooger, 
dan treedt weer een daling van de oogst 
in. 
Gaan we thans de opbrengsten aan CC 
+ Kriel + leurot bekijken, dan alen we, 
dat het optima» voor de zandgrond ligt 
bi$ pfi 5, wordt de pH lager, dan daalt 
de"totale productie, dus ook de hoe­
veelheid slechte tomaten. Wordt de pH 
hooger, dan stijgt de productie. van* 
goede iosaten, doch de hoeveelheid 
slechte tomaten naast tegelijkertijd , 
«eer sterk af. ïheorttiaeh moet, wan­
neer 'da pi nog hoog«?' wordt dan bij 
onze proef' het geval is geweest, de 
hoeveelheid sleehte toaatan op een ge­
geven oogenbllk mm toanaman» n. 1. 
wanneer de pH hoogar geworden ls dan 
dia waarbij da optimale productie op­
treedt. 'fhawatitoh'' moet dus een S-vor-
alga emrm tevoorschijn konen,. 
De earva voor da veengrond' geeft ook 
hier waar een'totaal ander beeld. In 
da eerste plaat* is hier da hoeveelheid 
siecht« toaataa faltgasoadafrd bij zeer 
zure en bij alkalisch» grond) aanmer­
kelijk lager dan bij dezelfde pH op 
zandgrond. In de t*a*d€ plaats zien we, 
dat we hier aat aan -geheel ander deel 
van da S-ewvt, welke theoretisch te­
12. 
voorschijn moet komen, te maken hebben. 
Het optimum aan slechte tomaten, ls ook 
bij de pH beneden 4, nog niet bereikt 
geworden. 
Een minimum ligt in de buurt van 6.5» 
wordt de pH nog hooger, dan stijgt de 
hoeveelheid slechte tomaten weer, ter­
wijl de productie van goede vruchten 
afneemt. De curven voor de zand- en de 
veengrond vullen elkander dus aardig 
aan. Ook al liggen ze beide op een ver­
schillend niveau, toch wordt er door 
gedemonstreerd, dat de theoretisch te 
verwachten figuur ook werkelijk tevoor­
schijn komt. 
Wanneer we de opbrengst aan à + B + es­
tons ten en ook die aan CC + Kriel • 
ieusrotte-toaaten uitdrukken ia pro­
centen van de totale gezaaelijke op­
brengst, voor elke serie en dit weer 
tegen de bijbehoorende pH afzetten, dan 
krijgen we de figuren van grafiek III. 
Ook hieruit zien we duidelijk, dat de 
verhouding goede i slechte tomaten op 
de veengrond reeds bij pH 5 ongeveer 
even gunstig is als op de zandgrond bij 
pH 6.5. 
Boven pH 6 blijkt op de veengrond deze 
verhouding ongeveer constant te blij­
ven. Echter hebben we uit de vorige 
grafiek gezien, dat dan de totale pro­
ductie vermindert. 
13. 
Ia afloop der proef werd de wortelont­
wikkeling In de potkluit nagagaan. Hier­
bij bliek, dat zoowel bij de zure veen­
grond als bij de sure zandgrond de wor­
tels slechts oppervlakkig la het boven­
ste deel van den grond waren doorgedron­
gen, terwijl de kalkrijkste potten van 
onder tot boven goed doorwortels waren. 
Hetzelfde beeld verkregen we bij de 
kalksoortenproef, welke tegelijketijd is 
genonen (Zie foto 1071). 
h. Saaenvatting. Een zure zandgrond en een zeer sure 
veengrond van zeer verschillende 
toedanlghetft werden Mt laadbom-
kalk behandeld* toodaaig dat stij­
gende pH-trappen werden verkregen. '• 
De grond werd ia petten gébreefet en 
beteeld mt tomaten UllM Órelg)* 
Het bleek, dat de optlNUk pl'©p'bei-; 
de grindeoorten leng--niet-deftélfde 
was. 
Op de saMgrofii' steeg de.epbvenget 
aan toaaten met stlJgeaAe pH. Het . 
werbend tuteeben-pH' én opbrengst 
verliep vrijwel-rechtlijnig. Bij pH 
6.5 eei het optiawn nog niet bereikt. 
Op de veengrond kmm een zeer fraaie 
groeicurve tevoorschijn, met een dui­
delijk optima bij'pi «6. 
Het verband tuitehea pi en planten- . 
groei is ellerftlaet eenvondlg, if 
14. 
een bepaalde pH gunstig of ongun­
stig is» hangt sterk van allerlei 
factoren van de grond af. 
Ir. D. J. Pattje. 
Naaldwijk, 20 Juni 1941. 
Slant It. 





















b 75 4# zeer sterk 
neusrot 
b 90 3® idea 
lp 4 ï 'rf ""5 " licht neusrot Vp 4 a 
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4e idea 
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neusrot 
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Vp 8 • 100 4e idea 
b 85 4# vrij v. 
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105 m idea 
Algeaeene opaerkingt De *ure zandgrond heeft ia it potten, 
ondanks het bedekken mt turfaola wm de oppervlakte, een 
zeer slechte, dichte structuur aangenomen. De v««agrestf;:i» 
mooi los gebleven. Het blijkt duidelijk, dat neusrot-ver* 
schijnselen niet •«. suiver© pH-questie *ijn, aa©f««i#a de 
tomaten op de zeer zure veengrond nog geen neusrot vertoo* 
nen. 
mrn% II», 
KâMTRAPKIPRCgy 14 JUNI 1940. 
Op 14 Juni werden de koppen uit de tomatenplanten (Misa Ûraig) 
genepen. Zp 7» plant a, toleek op 3 trossen gezet te zijn. De 
dief groeit nu verder voor het krijgen van de 4e tros. Terder 
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Vp 7 a 46 
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le sien, vergeleken bij de aanteekeningen op 10 Juni, dat het 
neu «rot zeer »nel tevoorschijn kan konen en zich kan verergeren. 
Be veenserie, waar vier dagen geleden nog geen neusrot te zien 
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* 0 • geen neusrot. 
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mmmm-mmrnmmmmr 
10.6 T.W 1 «26 
0 
0 36.8 "7081 ! Î 
....... 





«f mm mm 'tm m 
3?. 6 
mm mm mm mm mm ui 
3.8 
...... 
ilii 4ÔT" 4~6Q 
...... 
T.W 
ém mm m «m m m m m *» 
! 1.26 
! 
0 , 37 78* 
...... 
"TJ 7*."-" SiT" 4.20 11.- TmiT """Uil*** 
mm mm m* mm #* mmmmmrn.*»! ....„u—.... m*mmmmm*rnmt ...... ut mt-m-mmm immmmmmmmmmmmrnrn 
UM:! II,» 
KALORAPEEKPROEP 21 APS. 1940. , 
Aanteekeningen betreffende da "Vergelingaziekte? 
Zp 3. Onder oen weinig geel, sterk gekruld blad, 
Zp 4. Idem 
Zp 5. idea 
Zp 6 ai. Sterk geel van onderen. 
Zp 6 t|. Normaal groen, sterk gekruld blad. 
. Weinig gekruld blad, lichte vlekjes in de bladeren, 
. Sterk gekruld blad, gele en bruine vlekken. 
Zp ? 
Zp 7 t 
Zp 8 
Zp 8 1 
. Zeer «terk vergelingsziek. 
. Lichte mate vergelingsziek. 
Yp 3. Beide normaal. 
Vp 3« id en 
Vp 5 au Zwarte en gele vlekken in de bladeren. Vp 5 tj» Normaal. 
Vp 6 a. Lichte vlekje» op de bovenkant der bladeren. 
Vp 6 tj. idem 
Vp 7. Beide normaal. 
Vp 8. idem 
Staat Y. A, 
! blad 1) 
a 
b 
Tot. Zp 3, 
p. p. 













100 480 M9 ! - 58 mt 2*48 






























































90 1090 190 40 40 1*06 2o 











P. p « per plant gemiddeld 
KALKTRAPPENPROEF 1940, 
lotaal gewicht in era: 
ênüfeê&Si., Y,jtw Ms blz. 1 













































Totaal gewicht B + A • C * 949 g| d. i, per plant 474 g. 
* * CC + Kriel + Neusr. « 1399 g; â. i. per 

















































































































Totaal gewicht B + A + C « 1370 g; d. i. per plant 685 g 
M M CC + Kriel + Neusrot » 1466 g; d. i. per 
plant 733 g. 
Neusr. B A 
























- ! 130 -



















































































































Totaal gewicht B + A + C*30l5f$d« i. pur plaat 1508 g, 
« « CC • Kriel + Hausrot « 1497 g| d. i. par 





























a b TflChï ljl_g 
B c SC Kri«l Nr. H A IC pç Kriel leusr... "CI B A C se Kriel leusr. Totaal 
8/7 «m» - m - mm - ! * m* - - 18 - - - - . 18 mm 18 
16/7 - 140 - - - 40 
I 
190 50 - 3 60 - 330 50 - 3 100 483 
19/7 - - mm . - 120 - 70 - - - 150 - 70 - mm - 270 340 
24/7 230 80 - - - 70 . 100 - - 100 230 180 - - - 170 580 
29/7 - 170 «M» - - 160 - 210 a* - 4 - . 380 mm • 4 160 
3/8 » - - . m 80 - 80 <w* - - - - 80 - - - 80 160 
5/8 - • - - - . 120 - - - » - 120 - - - - «• 120 
9/8 100 470 • - - - mm - - - - 100 550 - - - 650 
15/8 100 140 •» - . . . - - - m - 100 140 - • - mm 240 
19/8 - 65 50 - tm . 4M» m m 30 - - - 65 50 30 - mm 145 
26/8 - - - m - - - . - - m - mm • - - . m* -
2/9 «M 140 - m - - . • t M» - - . - 140 - - - . 140 
9/9 - 220 - m 10 m m » - - . - - 220 - t 10 - 230 
16/9 • m - . 4M» mm - - - - - - mm - - - - . 
23/9 M» 
r J 
i ! - - . - - - - - «• - . - - • -
30/9 mm 30 . - «M» - mm - - - . - - 30 - - - 30 
30/9 m m w m m «» M» mm mm mm •> m• M» a. 
I 
•> 
410 i 10 J 470 ' m MO 55S_ 2155 w. 30 35 780 3680 
1935 480 . • , -fi" 2835 845 
IW 
¥». A..». 
totaal gewicht B + A + C * 2835 I! d. i. per plaat 
1418 g. 
w CC * Kri«l * N«uarot * 845 if d. i. 
p«r plant 42$ g. 
Staat V» A. Mg. 5. 
KALKTRAPPESPROEF 1940. 
a h Totaal ce wie ht in grammen 
Datura B c r%ft vV Kriel ! Ir. B A l C Kriel Nmisrot B c /*/"* Jriel I ail af $um.& f., _ Totaal 
8/7 - m - « - - » - 178 - • - mm mm 178 178 
16/7 - 220 - • . 30 - 240 - - - 70 4-60 - - . 100 560 
19/7 - 95 -
' 
- 30 - - - - - • 48 - 95 - - - 78 173 
24/7 100 320 - ! -
i 
mm 60 - 90 - • 6 40 100 410 . - 6 100 616 
29/7 m 240 - mm - - 120 140 - - - 280 120 380 - - - 280 780 
3/8 m - - - - - - 80 - - - - - 80 mm - m 80 
5/8 115 245 - . - - - - - - - - 115 245 . «M . 36O 
9/8 - 70 m - - 40 TV 200 70 mm - . 100 200 140 - . 140 480 
15/8 - 130 »00 - - I6O - 150 - . . - 280 100 - . 16O 540 
19/8 «M» 65 mm aw - . m . - - - - - 65 - mm - 65 
2é/8 . - - - - - - 155 mm - - •» . 155 mm • 
; 
; - - 155 
2/9 - mm - - - - 110 65 50 . . 90 110 65 50 I - 90 315 
9/9 - 200 50 » mm 80 105 - . «a» m I 105 200 50 . I 10 80 445 
16/9 - 70 80 . - - - M» - - m - . 70 80 i - { 
Ét 
- 150 
23/9 - 110 • î • - - . - - 15 . «B - 110 | - ' î i 15 - 125 
30/9 - . 1 ] . , - - - - - 2f ] j • - - 25 ! - m» 25 
30/9 M» mm - «a» «M» mm «* - I <•» » • - «H i -
21 fif 165$ .140 400 990 fo J>* î « I toi 2f ' *1 5047 
ztlO 400 1?75 862 W 1262 I 2437 5047 
Totaal gewicht 1 * A + c • 3785 g| d. i. per plaat 
1893 f. 
" " cc + Kriel + Neusrot « 126* gf d. i, 
per plaat 631 g. 
m z.6 
KALKTRAPPENPROEF 1940. / 
a b Totaal «rewicht in era mmen 
Datum "Ö A G 00 [.Kriel Neusr. B A C ... 'fff1 wv Kriel Neusr. 13 XJ A C :c Kr .ml Neusr. Totaal 





- *» . « . - mm 41 - - - 41 
16/7 - 150 «•» - to - - 350 - - 3 70 - 500 - - 13 70 583 
19/7 - 390 - « - - - 90 . - 3 80. - 480 - mm 3 80 563 
24/7 - 460 - - - - 120 150 - - - 60 120 610 - - . 60 790 
29/7 - 230 *» - » - 340 180 - - - - 340 410 - mm - . 750 
3/8 - 90 - « - . - - 160 • - - - - 250 - - - - 250 
5/8 - 150 - - - - 275 - - - - - 425 - - - - 425 
9/8 - 140 - 4M» - - 190 260 - - - - 190 400 - - mm - 590 
15/8 - - - - - m» 120 80 60 - - - 120 80 60 - - 260 
19/8 - . • «I» - mm - 80 45 - - - 80 45 - « - 125 
26/8 - . - - . «a> 80 . - - - - 80 - _ - - 80 
2/9 mm «M» — - . - - - - . - • - - - - - - -
9/9 m* • • 
; 
- M» - - • -
- . - - mm - - • mm 
16/9 90 
I 
45 j _ - - 100 153A Zgu . - . - 190 230 45 - - - 465 
23/9 300 150 
! 
<*» mm . - - 145 50 - . - 3OO 295 50 - . 645 
30/9 - : i 





«•> m m 
- m mm — - * * •» 
v>o 1760 86 i I 'I 10 ( 870 22** H W 6 210 1260 4025 241 I 16 210 5752 
10 *2*5 ' " 210 ftî» îddSb 
2246 3506 5752 
Totaal gewicht 1 + A + C = 5526 g; d. 1. p#r plaat 
2763 g, 
H " CC • Kriel * Neusrot » 226 gf d. 1. 
per plant 113 g. 
St&iit T. B. 























874 2353 1784 











































40 . 2520 
1871 
7  WÔ 4630 Ï1Ü 110 75 - 6^91 
im  2II5 594 55  - 3196 
3104 92 
2596 


























































Totaal gewicht B + A + C • 2582 g; d. i, per plant 1291 g. 


















Staat V. B» 
« 1 » 
A 



























































Staat Y. B. 
KALKTRAPPENPROEF 1940. b^ Zf ** 
a D Totaal trewich t in grammen ! 
Datum B I A C cc ..Kriel! Neu sr. B A c CC Kriel Neusrot B A r c CC Kriel Neusrot ! Totaal 
8/7 - - mm 10 38 mt 60 mm - - 120 - 60 mm - 10 158 228 
16/7 60 120 - 3 - - 210 - mm - 250 - 270 120 - 3 250 643 
19/7 - ! 70 110 - - - - 210 - - - 150 - 280 110 - - 150 540 
24/7 - 200 170 mm m - - 70 110 - - - mm 270 28O - - - 550 
29/7 a» 300 
i 
• 
mm - - 190 50 mm - - 49O 50 - - - 540 
3/8 - 280 
• 
50 - - 80 23O - mm - 80 510 50 - - - 640 
5/8 - 320 130 - - 80 - - - - 400 130 mm - 530 
9/8 - 260 50 _ 10 , - 100 170 50 - 100 43O 100 - 10 - 640 
15/8 - - mm mm - - 650 - - - 650 - mm - - 650 
19/8 - m - - - - - - - - - - - - -
26/8 mm mm "" - - - - - - - - - -
2/9 - - - 30 im 30 - I - - - mm - - - 30 - 30 60 
9/9 i mm mm j - * 25 - 70 I 40 70 15 -
' 
70 40 70 15 25 220 
16/9 «» 200 45 
I 





325 45 25 - - 715 
23/9 - 90 I 
i 
- - - - - -
I ! 90 - - - 90 
30/9 ! mm 200 90 ; 30 - •- - mm - - - 200 90 30 mm tm 320 
30/9 j 70 
j 
mm «» mm mm _^30 20 mm 70 30 20 120 




500 4025 1105 185 58 611 6486 
2Ö15 17O ) 2815 /dn 00O 56 "30 Ö#. 
2991 f ' 349 £ 6486 
Totaal gewicht B + A + C = 5630 g; d. i. per plant 2815 g. 
" " CC + Kriel + Neusrot = 856 g; d, i. per 




































360 1 « 
- 270 ji 30 
i I 





.200 ?6g I3S5 IIS 
60 













410 ; 50 
300: -
150; « 
250 j 40 
23O -










33 lg, MS, W60 








Staat V. B. 
"b X s • » 
















Totaal gewicht B + A + C = 7014 g; d. i. per plant 3507 g. 
M " CC + Kriel + Neusrot = 178 g; d. i. 

























KALmAPPENPRUEF 194U. Staat-V. B. 
blz. 4 
a b t otakl gewicht in traîna en 
Datum R A e CC Kriel .Neusrot B k . C - CC Kriel IM eus rot B A C CC ï „nel iMeusrot Totaal 
8/7 mm - - - - - - - - - - - - -
16/7 - - - - 3 - - 350 100 - - - - 3S0 100 - 3 - 453 
19/7 - 130 100 - - - - - 50 - - mm - 130 150 mm - — 280 
24/7 - 140 50 - - - - 320 - - 4 - - 46o 50 - 4 - 514 
29/7 - 540 - - - - - 190 - - - - - 73u - - - - 730 
3/8 - - 50 - - tm - 280 110 - - - 280 160 mm - - 440 
5/8 - 370 - mm mm - 140 100 - - - 510 100 - - 61O 
9 /8 mm 120 50 mm m» mm - 210 - - - - - 33u 50 - - 380 
15/8 - 320 - - - 310 130 - - - 63o 130 - - - 760 
19/8 - 70 - — mm mm - mm 60 mm - - 7o 60 - - - 130 
26/8 - - - - - 7o - mm - - 70 - i i 
70 
2/9 - 8o - - - - - « 50 - ~ - mm 8o 50 - 130 
9/9 - 75 - - - - - mm - - - 75 - 1 - 75 
16/9 mm - - - mm - - - - - - - - - - - - -
23/9 - 130 - - - - - 16) - - - ( - 290 - - 1 290 
30/9 100 310 - - - - - 175 - im -
i 
100 485 mm - - 585 
3ü/9 mm 30 15 _ 110 600 70 - 15 
T 110 600 70 30 30 - 840 
( pr. to m. ) „ 
! lOO 'P285 25o 3o 18 110 2805 670 - 19 mm 210 5090 920 30 37 6287 
1 
2635 48 19 6220 67 
2683 6287 
ïotaal gewicht A4*BfC =622o g. d.i. per plant 3110 g 
" " CC, kriel+neusrot =67 g d. i.p .pl. 33 g 



































































3 9o 281Q B88 
3788 
Totaal gewicht A*B4-C = 62o8 g, d.i. p.plant 3104 g 
" "Cc, Kriel + Neusrot, 185 g. d.i. p pl. 92 g 
-o-o-o-o-o-c 









































280 ! 50 
425 40 
440 ! 100 
140 I 45 
390 





ht in ^rarap-.en 






























KALKTRAPP 5NPH02F 1940. 



























































Totaal gewicht A+.BfC - 6405 g, d.i. per plant 3202 g 
" M CC, kriel+ neusrot • 46 g. d. i. p.pl. 23 g 
Staat V B blz 6 
totaal gewicht, in ^rammer 
CC Kriel 1 H eus rot B A C CC Kriel W eus rot xotaal 
- - 63 32 - 13 - 108 
- - - - 8u - - 10 - 9J 
- - - - - 300 - _ _  mm 300 
- - - - 74U 200 - 3 - 943 
- - - tm 700 5o - - - 750 
- - - mm 220 40 mm - - 260 
- - - - 595 - - - - 595 
- - - - 370 mm - - 370 
- - - 22U 50 - - - 270 
- - - 7o - - - 70 
- - - 145 50 - ! mm 195 
- am - 150 50 - - 200 
- - - mm 150 - - - 150 
- - - 90 j 
1 ' 
40 mm j 130 
-
i 
- 590 - - mm mm 590 
20 ! 
1 
180 1020 i 
! 
210 i 










Grondanalyse's van de pH-trappenproef In Zandpotten. 
Zp batum 
? 
Humus CaCO ^ Vocht PH )r .rest H P2°S K2O 
5/6 - - - 4.47 - - -
19/6 - - - 4.09 - - - -
28/6 2.7 0.04 0.9 5.16 0.10 3.2 2.7 -
9/7 1.8 0.- 0.4 3.68 0.07 mm - -
9/8 1.7 - 0.8 5.11 0.09 3.6 3.7 -
30/9 1.7 0.08 0.5 Gem. 4,03 4.42 
0.09 8.8 3.9 3.9 
5/6 _. » 4.07 .. -
19/6 - - - 3.98 - - - -
28/6 1.5 0.- 0.6 4.90 0.05 2.- 8.6 -
9/7 1.4 0.- 0.7 4.08 0.07 - - -
9/8 3.4 - 0.8 4.15 0.10 3.6 3.9 -
30/9 1.8 0.24 0.2 Gem. 4,14 4.22 
0.035 2.4 6.~ 4.5 
ZT> 5. 5/6 •• 5.70 _ _ mm 
19/6 - - - 5.06 - - - -
28/6 1.8 0.08 0.6 5.67 0.065 2.- 3.9 -
9/7 2.- 0.08 0.6 4.67 0.14 • - - -
9/8 2.- - 0.9 4.65 0.15 8" 1.6 -
30/9 1.7 0.16 4-75 .5tu5 0.13 3.2 2.7 3.6 
ZD 6. 5/6 6.15 
5.85 
» 
19/6 - - - - - - -
28/6 1.6 0.04 0.6 5.81 0.07 2.- 5.7 m* 
9/7 1.8 0.- 0.8 5.36 0.105 - «• -
9/8 1.7 - 0.6 5.28 0.165 5.2 2.3 mm 
30/9 2.- 0.16 0.7 
Gem, 2.71 
0.195 3.2 2.3 3.3 
big. 2. 
KALKTRAPP5NPECEF 1940. 
Datum Humus CaCO^ Vocht pH Dr.rest N p2°5 K20 
5/6 - - - 6.48 - - -
19/6 mm - - 6.20 - - - -
28/6 1.5 0.04 0.6 6.03 0.07 2.- 2.2 -




o 5.56 0.16 3.6 2.1 -
30/9 2.7 0.12 0.2 I 5.75 
Gem.5.96 
0.155 1.2 2.- I 2.7 
i 
! 
5/6 - - - 7.80 - - - I V  
19/6 - - - 6.02 - ! ! ~ 
28/6 1.7 0.08 ! 0.7 6.57 0.105 2.8 1.2 
i 
9/7 1.7 0.- ; 0.6 6.25 0.08 - - ] 
I 
9/8 1.7 i 0.9 5.71 0.145 4.8 0.8 
\ 
30/9 1.8 0.08 0.3 0.07 1.2 3.- I 2,4 Gem .6.4é 
Ht, Bj, blz. 1. 
KALKTRAPPENPROBF 1940. 
Grondanalyse's van de pH-trappenproef ln potten 
Vp 1, Datum Humus CaCO^ î ocht pH )r.rest N P20j V 
5/6 - - mm 4.37 mm -
19/6 - - - 3.75 - - - -
28/6 40.7 0.04 7.7 3.90 - - - -
9/7 44.7 0.1 9.2 3.66 1.43 - «• 
9/8 46.9 0.- 11.8 3.73 1.18 20.- 0.3 -
30/9 47.- 0.08 6.7 
G< m. T.7* 
0.93 16.8 0.- 22.8 
Vp 4t 5/6 
19/6 







9/7 49.9 0.2 9.6 4.25 0.91 - - -
9/8 48.7 0.- 14.- 4.08 1.88 50.4 0.3 -
30/9 50.5 0.04 7.7 G« 
3.45 
>m.47o0 
1.19 44.— 0.1 10.8 
vp ?» 5/6 
19/6 








9/7 37.5 1.20 10.6 6.35 1.26 - - -
9/8 33.2 0.30 11.9 5.96 1.83 16.8 0.1 -
30/9 47.- 0.40 6.5 5.84 1.42 36.- 0.- 4.8 
vp 6t 5/6 
19/6 






- - . -
9/7 42.2 1.20 12.5 6.82 1.38 - - -
9/8 44.4 i 2.60 14.7 6.- 1.62 - 0.1 -
30/9 45.- 1.60 9.-
1« 
y • /O 
a.6.64 
1.12 14.- 0.- 4.8 
St&st VI » Bm 
biz. 2. 
KALKTRAPFENPROEF 1940. 
Vp, Z*. Datum Humus CaCO^ | Vocht pH Dr.rest P20^K20 
5/6 - - - 7.38 - - - ! -
19/6 - - 6.95 - - : -
28/6 35.6 3.8 9.7 6.95 - • mm 
9/7 40.5 4.6 10.5 7.32 ; 1.26 
! 
9/8 36.9 3.8 12.2 6.70 ; 1.50 54.4 mm mm 
30/9 36.5 4.- 11.5 7.47 0.99 2.8 0.-9.6 










28/6 37.8 T.2 3.* 7.- - , - I - : -
9/7 38.8 4.2 11.- 7.43 I 1.26 - ! 
9/8 34.1 4.9 jl 1.4 7.02 ! 1.50 i 15.2:0.1 -
30/9 | 36.5 (4.8 8.5 7.42 ! 0.99  ^2.8^ 0.-j7.2 
Gem. 7.25 i 




I W & W - L  
A 
jUXU W 1 
C :c Kriel Neusrot Totaal 
(blad 1) 
a 












1 6 8 - 6 55 76 



















1 16 4 i 4 42 68 




















1 35 9 3 4 37 89 






















5 28 2 2 5 18 60 









4 ! 13 
6 





7 Î3S 1 4 27 81 
3 18 4 , f ~ 2 13 40 












44 12 151 5 1 - 5 3 76 6 25 3 i - 3 1 38 34 1 4 
P.p. = per plant gemiddeld. 
KAL KT RAP r EN? RQ5 F 1940 Staat VS blz.l A 
a b 
Datum B A c cc Kriel .Neusrot ß A C CC Kriel Neusrot iotaal 
8/7 - - 1 - - 11 mm _ - - 12 24 
16/7 - M» 1 - - 3 - - 1 - 5 10 
19/7 - mm - - 1 mm - - - - - 3 4 
24/7 - - 1 - 1 4 - - - - 2 8 
29K7 - - mm - - 1 mm - - - - 1 
3/8 mm mm - - - - - - - - mm 1 1 
5/8 mm - mm - - MB - - tm - j - -
9/8 - tm 1 - - - - - - - i 5 6 
15/8 - 1 1 - - - - 1 1 mm j 1 5 
19/8 - - mm - - - - 1 1 - ! j 2 4 
26/8 - mm - - - - - - mm I - -
2/9 - - - - - - - - am 1 - -
9/9 
: 
- - - mm 2 - j -
j 
1 3 
16/9 * •» ; mm 1 - - 2 - - 2 1 i" - ; 1 - 5 





i mm - - 1 - - - - 1 1 mm 2 
30/9 
ifer.tocu) - -
mm - - - - -
i 
i 1 - -
- 1 5 - 4 23 1 5 L3 - 2 32 76 6 27 9 
33 { 43 
Totaal aantal BiA^C s 15, d.i. per plant 7 








































Totaal aantal Bf A +C a 21, d#i» per plant lu 
" " CC, Kriel+Neusrot = 47, d.i. p.pl» 23 
Staat VII A blz.2 
CC Kriel Neusrot Totaal 
- 2 9 
- 1 1 13 
- - 3 5 
- - 3 7 
- - 4 8 
Mi - - 3 
- - - mm. 
1 1 - Q 
- - 1 2 
- - mm 2 
s "* 
- - 1 
- - - 3 
- 1 - 5 
- - - 2 
- - - -
- - - 1 
- - - -
1 3 14 68 18 
KALKTRAFPEMPROSF 1940. 
C% D 
Datura ß A C CC Kriel j.V eus rot B A C 
8/7 — — 1 - - 8 mm - -
16/7 - 1 - - 1 7 - 2 -
19/7 4 * 1 •* 
24/7 - - - - 3 - 6 -
29/7 - 2 - - - 4 - 3 -
3/8 1 3 1 - - - - 3 « 
5/8 - 1 - mm 1 - 4 -
9 /8 - - - mm - 1 mm 1 3 
15/8 - 2 - - - - - - -
19/8 - 1 - - - - - - -
26/8 - - 1 - • 1 - 1 1 
2/9 - 1 - - - - - - -
9/9 - 1 - - am - • 1 -
16/9 - - 2 1 - m» - - mm-
23/9 - 1 - 1 - - - - -
30/9 - • - - - - - - -
30/9 
I^r.tom.) 
- - W» - 1 - mm - -
1 13 5 2 2 29 m. 22 4 
19 33 26 
52 37 
Totaal aantal B * A + C  = 45 , d.i. per plant 22 
1« W CC, Kriel,* Weusrot • 44, d.i . p.pi. 22 
Staat VII A biz.3 
00 Kriel fteusrot Totaal 
- - - 9 
- - 4 15 
- - 2 7 
mm - 1 lu 
- 1 - lo 
- - - 8 
- 1 - 7_ 
- - 1 6 
- - - 2 
- - - 1 
- - - 4 
- - - 1 
1 - 3 
- mm - 3 
- - -
2 
' 1 2 8 89 
11 
KALKT HAPP3NPR0SF 194U. STAAT VII blz.4 A 
a b 
Datum B A C CC Kriel Weusrot B A C o o Kriel Keusrot Totaal 
8/7 mm - - - - - mm - - _ 2 - 2 
16/7 - 2 - - - 1 - 2 1 - 1 2 9 
19/7 - mm - - - 2 mm 1 mm - - 4 7 
24/7 2 1 - - - 2 - 1 - - - 2 . 8 
29/7 - 2 - - - 4 - 3 mm - 1 - 1U 
3/8 - mm - - - 1 - 1 - - M* - 2 
5/8 1 mm - - - - - - - - mm - 1 
9/8 1 6 - mm - - - 1 - - - - 8 
15/8 1 2 - - - - - - - - - - 3 
19/8 - 1 1 - mm - - - - 1 - mm 3 
26/8 mm - - - - - - - - - - - -
2/9 - 2 - - - - - - - - - - 2 
9/9 - 3 - - 1 - - - - - - - 4 
16/9 - - - - mm - mm •a» - mm - - -
23/9 - mm - - - - - - - - - mm 
30/9 - - - 1 - - mm - - «• - - 1 
30/9 
#r.tora. 
- - - - - - - - mm- mm - - -
5 19 1 1 1 lu - 9 1 1 4 8 6u 25 12 1U 13 
37 23 
Totaal aantal Bf AtC 8 35 d.i. per plant 17 
" " CC, kriel* fleusrot = 25. d.i. p. pl. 12 
KALKTKAPP KK'P ROS F 1940. 


































Totaal aantal B+.jS-kC = 49, d.i. per plant 24 
" H CC, kriel 4- Neusrot • 32, d.i. p. pl. 16 
Staat VII A bl.5 
CC Kriel Is'eu s rot ïotaal. 
- - 8 8 
- - 2 9 
- mm 1 
\ 
3 
- 2 1 11 
- - 3 9 
- - - 1 
- - - 4 
- - 1 6 
am - - 9 
- mm - 1 
mm - - 2 
- - 1 4 
- 1 - 8 
- - - 3 
- 1 - 2 
1 - - 1 
m» mm - - -
































4 123 8 . m JSSmmmm mmSZBS* 
32 
Totaal aantal B 4-A * C * 68 d.i. per plaat 34 
* H CC, Kriel + Neusrot »8"d.i. per plant 4 
JLjéL Tl'*» 
Staat VII A blz.6 
Staat VII. B. 
KALKT5A?PENPK)BF 194Ü. 
Recapitulatie aantal» 















Tot.Vp 3: - 18 3D 5 14 48 115 















Tot.Vp 4J 5 51 22 6 8 19 117 














Tot.Vp 5: 3 81 16 4 7 - 111 
















Tot.Vp.6: 2 74 18 1 6 - 101 
? P >  1 37 9 3 - 5u 47 3 














Tot.Vp.7: 4 64 23 4 8 - lu3 
? - r  "  















B p .  
70 22 a» 7 - 102 
1 35 11 4 51 
\r 47 4 
P. p. per plant gemiddeld. 
KALKTRAPPEKPBQEF 1940. Staat VII B blz.l 
a ( . » 
* 
b 
Datum B A C CC Kriel toeusrot B A C CC Kriel weusrot Totaal 
8/7 - - 1 - - 1 - - - - 2 4 
16/7 mm 2 2 - 2 1 - 1 1 - - 5 14 
19/7 - - 1 - - 1 - - 1 mm - 6 9 
24/7 - - 3 - mm - - 1 1 - - - 5 
29/7 - - 1 - - 2 - 2 - mm mm 8 13 
3/8 - mm 1 mm mm 1 mm - - - - - 2 
5/8 - - 2 - - 2 - 1 « - - 3 8 
9/8 - 2 3 1 - 1 - » mm - 2 - 5 14 
15/8 - - 2 - mm 1 - - - - 1 2 6 
19/8 - - 2 «•r - - - - - mm - 1 3 
26/8 - - - mm mm 3 - - - - mm 2 5 
2/9 - 2 1 - - - mm - ' - - - 3 
9/9 mm mm 2 1 - - - - - - 4 - 7 
16/9 - - - - - - - - - - - - - -
23/9 - 4 3 1 mm - - 3 2 - - mm 13 
30/9 - - 1 - - - mm - - 2 - 3 
30/9 
tar.tom), 
- - - - 4 1 - - m - 1 6 
- lü 25 3 6 14 - 8 i? 2 8 34 115 35 23 13 44 58 57 
Totaal aantal B*A + C s 48, d.i. per plant 24 
2 M CC, kriel* neusrot - 67, d.i. p.p. 34 






























































L2 Totaal aantal B C = 84 ci.i. per plant 4« 
" H CC, krieljt-neusrot * 33, d.i. per plant 16 



























KAL KT FTAPP EEIPROE F 1940. Staat VII B blz.3 
a b 
Datum B A C CC Kriel Neusrot H A U CC Kriel Neusrot Totaal 
8/7 - 1 - - - - - mm - a. i 
16/7 - 1 1 - - mm - 2 1 - 2 - 7 
19/7 - 2 - - - - - 3 1 _ - — 6 
24/7 - 6 1 - - - - 6 1 _ - _ 14 
29/7 - 3 1 - - mm - 5 1 •M - mm 10 
3/8 1 3 1 mm - - - 4 - tm mm 9 
5/8 - 2 - - - - - 2 - — - mm 4 
9/8 - 4 - - - - - 4 1 - — mm 9 
15/8 - - - - - - - 3 - *•* - — 3 
19/8 - 2 - mm - - - 1 1 - - mm 4 
26/8 - - - - 1 mm - 2 - - mm mm 3 
2/9 mm 1 - 1 - mm - - am - - mm 2 
9/9 - 5 - 1 - - mm 2 mm r - mm 8 
16/9 - 4 3 - 1 - mm 8 - - - mm 16 
23/9 2 2 - - - mm - mm - - - 4 
3U/9 - - - - - - - 3 2 - - ~ - 5 
30/9 ) — 1 2 2 mm 1 6 x,nr. torn.  
3 36 8 4 4 - - 45 8 3 " 111 47 8 53 3 55 56 
Totaal aantal B + A f C • lüO d.i. per plant 50 
" ,r CC, kriel + neusrot « 11, d.i. p.pl. 5 
KALKT PAPPEN?ROEF I94u Staat VII B bl.4 
a b 
Datum B A C CC Kriel jtfeusrot B A 1 C * CC Kriel IN eu s rot Totaal 
8/7 - mt - - *• mm • mm > - - -
16/7 - - - - 1 tm - 7 2 - - - 10 
19/7 - 2 2 - - - - - 1 mm - — 5 
24/7 - 2 1 - 1 - - 5 - - - - 9 
29/7 - 8 mm - - - - 3 - - - - 11 
3/8 - - 1 - - - - 4 2 - - - 7 
5/8 - 5 - - - - 2 2 - - - 9 
9/8 - 2 1 - - - mm 3 - - - - 6 
15/8 «M 4 mm - - - - 4 2 - - - 10 
19/8 - 1 - - - - - - 1 - - - 2 
26/8 - - - - mm - 1 - - - - 1 
2/9 - 1 - - - - - 1 - - - 2 
9/9 - 1 - - - mm - - - - - 1 
16/9 m - - - - mm - - - - - - -
23/9 - 2 mm mm - - 2 - - - - 4 . 
30/9 1 4 - - - - 2 - - - - 7 
30/9 
ter.toB ) - - 1 2 - 1 9 2 
- 2 - 17 
— 2 - 101 
1 32 5 1 4 1 42 13 . 2 38 5 £6 43 5£ 
Totaal aantal BfA^C * 94, d.i. per plant 47 
'r " CC, kriel ^ neusrot * 7, d.i. p. pl. 3 
KALKTRAPFKNPKOEF 1940 Staat. VII B blz. 5 
Da tum B 
a A c CC Kriel N 6n s rot B 
b 
A c CC K*ri p"l N ft /S a « A M a X Xf/vUlU 
8/7 




j* j. .n eusrot l'otaal 
1 
16/7 - - 1 mm - mm mm 1 1 - 1 - 4 
19/7 - - 1 - - - 1 1 - - - - 3 
24/7 - 4 1 - - - - 7 - - - - 12 
29/7 - 2 2 - - - - - - - - mm 4 
3/8 - 3 1 - - - - 2 - - - - 6 
5/8 - - 3 - mm 1 2 - - - - 6 
9/8 - 2 1 - mm - 2 1 - - - m» 6 
15/8 - 1 - m» - - •; 4 1 - - - 6 
19/8 - - - 1 1 - - 2 2 - - - 6 
26/8 - 2 1 - - - - - 1 - - a» 4 
2/9 - 2 1 1 1 - - 5 - 1 - - 11 
9/9 - 3 mm - mm 
• 
- - 1 1 - - - 5 
16/9 - 1 - - - - 5 1 1 1 - 9 
23/9 mm - - - - mm - 6 2 - 1 - 9 
30/9 - 1 - - - - - 1 1 - 2 - 5 • 
30/9 
(«r.tom) 
- 5 - - 1 - - - C^r.torn 
- - 6 
- 26 12 2 3 - 4 38 11 S 6 « 103 38 5 53 y 
43 60 
Totaal aantal B 4-A t C = 91, d.i. p.plant 45 
M M CC, kriel+ neusrot » 12, di. p.pl. 6 
KALKTPAFPEKPBDEF 1940 " Staat VII B biz.6 
a b 
Datum B » A C CC kriel Neusrot B A C r CC Kriel Neusrot Totaal 
8/7 - - - - 1 - - 1 1 - - - 3 
16X7 - - - - 2 - - 1 - - - - 3 
19/7 - - 5 - - - - mm 1 - - - 6 
24/7 - 2 3 - 1 - - 8 1 - - - 15 
29/7 - 4 1 - - - - 5 - - - - lu 
3/8 - - mm - • - - - 3 1 - - - 4 
5/8 - 3 - - - - mm 5 - - - 8 
9/8 - 1 - - - • - 4 - - - 5 
15/8 - 1 - - - - - 2 - - - - 4 
19/8 - 1 - - - - - - - - - - 1 
26/8 - 1 1 - - - - 1 - - - . - 3 
2/9 - 2 1 - - mm - - - - - 3 
9/9 - 1 - - mm - - 1 - - - - 2 
16/9 1 mm 1 - - - - mm - - - - 2 
23/9 - - - - mm - - - - - - - -
30/9 — 4 - M» - - - 4 - - . - - 8 
30/9 (er. torn. ) 2 6 4 - - - - 9 5 
- 3 - 25 
3 26 12 • 4 • — A A X X  1U mm 3 — 102 
41 , 4 §4 3 45 57 
2) 1) 
Aaxntal Totaal B VA *-C = 95 d.i. per plant 47 
" w CC, kriel+ neusrot - 7 , d.i. per pi. 3 
KALKPROEVEN 19 4 0  
TITRATIECURVEN 
Graf i ek  X  
16  12  8  4  0  4  8  12  16  20  24  28  32  36  40  44  48  52  56  SO  64  
mg  S  pe r  1 0  gram grond  m gC aO  pe r  10  gr am grond  
<—H»—> 
K AL K T RAPPENPRO E F I940  Graf i ekH a  
O PBRENGST PER 2  PO TTEN in  K .G.  
V e r b an d  tus schen  d e  en  Verband  t u s sch en  de  en  de  
de  opbrengs t  a a n  A*B+ C tomaten  o pbr e ng s t  aan  Cc+Kne l  + Neusro t  t omaten  
2  Opbrengs t  in  k .g .  
K A L K T R A P P E N  P R O E F  I940 Gr a  ' fiekTT b 
1 OP B  RENGST PER 2 POTTE M 1  i n  Î  STUKS 
\ 
Verb an d  tus sch e i  n de  pH , en  he t  Verb and  tu s sc h e n  dp  qH en  hf»1 r 






































KA L KT R A P P E N  PROEF 1940  
OP B R ENGST A+B +C en  Cc+K RI E  L+NEUSROT 
u i tgedrukt  in  ° / 0  van  to taa l  _  opbr e ngs t  per  2  po t t en .  
Gra f  l ekHC 
toi aal % van totaal 
